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This paper evaluates the extent to which the theory of social capital contributes to 
religious studies that focus on various types of social engagement by religions. 
The first section illustrates the degrading social integration in contemporary Japan, 
which was described recently as a “no relationship society” and “isolated tribes.” It 
also describes how the public administration promotes the restoration of social capital 
that complements social services for disabled and disadvantaged people. Next, 
sociological reviews are undertaken on the theoretical dimension (in the second 
section), philosophical thought (in the third section), and analytical framework (in the 
fourth section) in order to consider the hypothesis that involvement in a religious 
congregation develops the reciprocal and trusting consciousness so that social 
engagement and participation in civil society are well organized. Then the author 
considers the cases of American Christian churches (in the fifth section) and Thai 
Theravada Buddhist temples (in the sixth section) and critically investigates previous 
research in terms of their perspective and methodology. Finally, in the conclusion, 
future challenges for this study will be proposed. 
 
Keywords: social capital, religion, “no relationship society”, middle range theory, 
congregation, temple  
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